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اتسار جٌرال

)gnitcessid dna gnittuc( اتسار ترش ّ تشریح  -1
تیغ  از   4شوارٍ  تیستْریترای زستَ ):  selplacs( تیستْریزستَ  
 51,21,11,01از تیغ ُای  3شوارٍ  تیستْریّ زستَ  42,32,22,12,02
استفازٍ هیشْز
ترای تریسى پْست استفازٍ هیشْز 22,12,02,01از تیغ شوارٍ 
استفازٍ  فیستْلترای تاز کرزى هجرای سیٌْسی ّ  21از تیغ شوارٍ 
.هیشْز
ترای ترش ُای زلیك ّ ظریف هثل جراحی چشن ّ تیٌی  51از تیغ شوارٍ 
.استفازٍ هیشْز 




)SPECROF PMUT(فْرسپس ُای تافت-2
ترای تافت ُای کَ اهکاى سْراخ : تی زًساًَ ) پیکاپ( فْرسپس -A
شسى آًِا است هثل صفاق ّ تَ هٌظْر گرفتي گازُا استفازٍ هیشْز 
. 
ترای گرفتي تافتِای هحکن هثل پْست ّ :  تازًساًَ فْرسپس -B
.استفازٍ هیشْز  فاشیا
ظریف هثل عرّق ّ  تافتِیترای گرفتي : تی زًساًَ  آزسْى -C
.اعصاب استفازٍ هیشْز 




 فاشیاهثل  ضرثنترای تریسى تافت ُای ) : OYAM(  هایْلیچی -A
. استفازٍ هیشْز  تاًسّىّ 
ترای تافت ُای ظریف استفازٍ ) : MUABEZTEM(  هتستاملیچی -B
.هیشْز 
زارای لثَ ُای کٌس است ّ ترای تریسى ) : ERUTUS( لیچی تریَ -C





ّ ًیس گرفتي ّ ذارج کرزى تافتِای تیْپسی استفازٍ هیشْز  فاشیاترای گرفتي : آلیس -A
ّ رحن زر عول ُیسترکتْهی  استفازٍ  فاشیاترای گرفتي تافتِای ضرین هثل :  کْذر-B
هیشْز 
استفازٍ  اسپاًچترای گرفتي سٌگِا ّ یا ) :    فْرسپس اسپاًچ(  فْرسپسریٌگ  -C
هیشْز 
از آسیة تَ تافتِای ًرم ّ گرفتي اًسام ُای لْلَ ای هثل  جلْگثریترای :  تاتکْک -D








کرزى عرّق ّ تافت ُای ظریف استفازٍ هیشْز  کلوپترای : هْسکیتْ-A
کرزى استفازٍ هیشْز ّ فمط زر لثَ ُای اًتِایی زارای شیار  کلوپترای ): YLLEK( کلی -B
است 
زر توام طْل ذْز زارای شیار است ): ELIRC( کریل-C
ّ شٌاسایی هجرای هشترک صفراّی   سیستکتْهیگرفتي تافت حیي کْلَ :رایت اًگل  -D
عرّق صفراّی استفازٍ هیشْز  ُوْستاز ُثجازّ ترای 

سْزى گیر

 شاى گیر
